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Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata semarang 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan efikasi 
diri dengan emotion focused coping pada altet bulutangkis pria di Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang yang akan menghadapi pertandingan. 
Subyek penelitian adalah atlet bulutangkis pria UNIKA yang mengikuti latihan 
rutin dan pertandingan yang berjumlah 30 atlet. Metode penelitan 
menggunakan metode kuantitatif. Emotion focused coping diungkap dengan 
menggunakan skala emotion focused coping dan efikasi diri diungkap dengan 
menggunakan skala efikasi diri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh uji 
korelasi sebesar rxy = 0,320 dengan p < 0,05 yang menggunakan teknik korelasi 
product moment. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang 
signifikan antara efikasi diri dengan emotion focused coping. Jadi dengan 
demikian hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
efikasi diri pada diri atlet maka semakin baik pula emotion focused coping 
yang dimiliki atlet. 
Kata kunci : Efikasi diri, emotion focused coping. 
 
 
 
 
 
 
